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Keberadaan Perguruan Tinggi UNNES sebagai pusat pertumbuhan di Kecamatan Gunungpati 
berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah di kecamatan tersebut. 
Pertumbuhan jumlah penduduk di Kecamatan Gunungpati berimplikasi pada meluasnya kawasan 
permukiman. Fenomena semakin meluasnya kawasan permukiman yang terjadi perlu dikaji kesesuaiannya 
dengan daya dukung lahan yang ada, Tujuan penelitian ini adalah  mengkaji daya dukung lahan untuk 
permukiman di Kecamatan Gunungpati Semarang. Untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan tahapan 
analisis yaitu analisis  kemampuan lahan  yang terdiri dari 9 (Sembilan) Satuan Kemampuan Lahan (SKL), 
analisis  fungsi kawasan, analisis ketersediaan dan kondisi sarana prasarana di  Kecamatan Gunungpati 
Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan spasial dan metode deskriptif kuantitaif serta teknik 
analisis scoring dan pembobotan menggunakan software ArcGIS.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Gunungpati cocok untuk dikembangkan sebagai 
kawasan permukiman jika dilihat berdasarkan kondisi fisik wilayahnya karena cukup tahan terhadap 
longsor dan erosi. Terdapat kawasan dengan kelas kemampuan lahan tinggi hingga sangat tinggi yang 
luasanya cukup besar 47,37% dari luas keseluruhan Kecamatan Gunungpati. Kawasan ini sebagian besar 
terdapat di Kelurahan Sekaran dengan luas 237 ha. Lokasi ini berpotensi untuk dikembangkan menjadi 
kawasan terbangun / kawasan permukiman. Terdapat 9 (Sembilan) kelurahan di Kecamatan Gunungpati 
yang memiliki kondisi sarana prasarana baik dan cukup lengkap, yaitu Kelurahan Kandri, Kelurahan 
Jatirejo, Kelurahan Cepoko, Kelurahan Nongko Sawit, Kelurahan Plalangan, Kelurahan Kali Segoro, 
Kelurahan Sekaran, Kelurahan Patemon dan Kelurahan Pakintelan. 
 Daya dukung lahan permukiman di Kecamatan Gunungpati bervariasi mulai dari daya dukung 
lahan rendah, daya dukung lahan sedang, hingga daya dukung lahan tinggi. Kelurahan yang memiliki daya 
dukung lahan rendah paling besar terdapat di Kelurahan Gunungpati, sehingga  tidak dapat dikembangkan 
sebagai kawasan terbangun. Kelurahan Sekaran merupakan lokasi yang paling baik untuk dikembangkan 
sebagai kawasan permukiman karena seagian besar wilayahnya memiliki daya dukung lahan tinggi. Secara 
keseluruhan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai informasi yang mendukung 
pembangunan kawasan permukiman di sekitar perguruan tinggi UNNES yang berlokasi di Kelurahan 
Sekaran sebagai salah satu pusat pertumbuhan kota Semarang.  
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